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COLLECTION NOTE  
 
 This collection consists primarily of correspondence between authors or researchers and 
three reference staff members of the Kentucky Library & Museum at Western Kentucky 
University:  librarians Mary Taylor (Leiper) Moore, Elizabeth Robertson Coombs, and director 
Mary Julia Neal.   
 Dating mostly from the 1930s to the early 1970s, the correspondence mainly concerns 
the historical and genealogical resources of the Kentucky Library & Museum.  Letter writers 
inquire about holdings, offer to contribute materials, and share information about their research, 
resources at other institutions, forthcoming publications, and the work of fellow authors.  In 
addition to responding to inquiries, Moore, Coombs and Neal write letters seeking additional 
books and papers for the collections of the Kentucky Library & Museum.    
 Box 1 contains folders relating to authors or researchers with surnames B – Mc, and Box 
2 contains folders relating to surnames M – W.   
  
 
SHELF LIST 
 
BOX 1 Authors Correspondence   1917-1979  595 items 
 
Folder 1 Inventory         1 item 
 
Folder 2 John Edwin Bakeless    1939-1941  7 items 
 
Folder 3 Joy Bale      1968-1974  8 items 
 
Folder 4 Richard E. Banta     1942-1952  11items 
 
Folder 5 Alben William Barkley and Jane Barkley  1933-1956  17 items 
 
Folder 6 Lockwood Anderson Barr    1938-1966  66 items 
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Folder 7 Ruby Dell Baugher     1934-1963  16 items 
 
Folder 8 Orval Walker Baylor      1939-1942  5 items 
 
Folder 9 Lucien Beckner     1941-1946  4 items 
 
Folder 10 Silas Bent      1932-1970  18 items 
 
Folder 11 Marshall K. Bertram     1969   5 items 
 
Folder 12 Louisa Tate Bousman    1934-1979  35 items 
 
Folder 13 Clarence S. Brigham    1935-1942  12 items 
 
Folder 14 Harold F. Brigham     1935-1942  10 items 
 
Folder 15 Mary Carmel Browning    1967-1971  5 items 
 
Folder 16 Frederic Gomes Cassidy    1968-1971  7 items 
 
Folder 17 George Morgan Chinn    1967-1969  11 items 
 
Folder 18 Thomas Dionysius Clark    1939-1972  25 items 
 
Folder 19 Garrett Glenn Cliff     1942-1970  12 items 
 
Folder 20 J. Winston Coleman, Jr.    1933-1972  119 items 
 
Folder 21 William Slaughter Covington   1960   4 items 
 
Folder 22 Hardin Craig      1917-1965  14 items 
 
Folder 23 Joe Creason      1964-1970  13 items 
 
Folder 24 Leo Taylor Crismon     1943-1956  13 items 
 
Folder 25 Anne Pence Davis     1961-1973  6 items 
 
Folder 26 Jonathan Truman Dorris    1952-1959  7 items 
 
Folder 27 Clement Eaton     1940-1958  7 items 
 
Folder 28 James Tandy Ellis     1940-1942  11 items 
 
Folder 29 Mark Foster Ethridge    1941-1953  8 items  
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Folder 30 Janice Holt Giles     1957-1976  6 items 
 
Folder 31 Littleton Groom     1966-1971  15 items 
 
Folder 32 Holman Hamilton     1941-1946  5 items 
 
Folder 33 Bayless Evans Hardin    1945-1955  15 items 
 
Folder 34 Alvin Fay Harlow     1941-1954  6 items 
 
Folder 35 Credo Harris      1932-1947  5 items 
 
Folder 36 Emmet Field Horine     1944-1952  14 items 
 
Folder 37 Edward Asher Jonas    1938-1948  7 items 
 
Folder 38 Jean Keith      1946   1 item 
 
Folder 39 Hugh Lanham      1970   5 items 
 
Folder 40 Anna Blanche McGill    1931-1934  6 items 
 
Folder 41 Archibald MacLeish     1939   1 item 
 
Folder 42 Douglas C. McMurtrie     1934-1941  32 items 
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Folder 8 Arthur Jackson Slaton    1965-1968  7 items 
 
Folder 9 Sarah Borders Smith    1969-1971  5 items 
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  Correspondence between authors and  
researchers and staff of the Kentucky Library & 
Museum primarily regarding historical and  
genealogical resources.  Correspondents also 
 write about their work and publications. 
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Originals and photocopies. 
  2011.2.2  
 
   
SUBJECT ANALYTICS 
 
Abbot, Charles Greeley, 1872-1973 B1,F5 
Abolitionism – Relating to   B1,F27 
Anderson family – Relating to B1,F6 
Anderson, Oliver Hazard Perry, 1813-1845 – Relating to B1,F6 
Andrews, Amelia – Relating to B1,F18 
Artists 
Bakeless, John Edwin, 1894-1978       B1,F2 
Banta, Richard E., 1904-1977 B1,F4 
Baptists – Relating to B1,F24 
Barber, Joseph, Jr.   B1,F10 
Barkley, Alben William, 1877-1956 B1,F5 
Barkley, Jane, 1911-1964  B1,F5 
Barr family – Relating to     B1,F6 
Barr, Lockwood Anderson, 1883-1969  B1,F6 
Barren County – Surveys and surveying, 1798 – Relating to B2,F18 
Barrus, Ben M. – Comments about B1,F31 
Baugher, Ruby Dell, 1891-1982   B1,F7 
Baylor, Orval Walker, b. 1894  B1,F8 
Beckner, Lucien, 1872-1963 B1,F9 
Bell, U. R.  B1,F19 
Bent, Elizabeth S.  B1,F10 
Bent family – Relating to   B1,F10 
Bent, Silas, 1882-1945  B1,F10 
Bertram, Marshall K., 1906-1994     B1,F11 
Blue, Rolla – Relating to B1,F20 
Boone, Joy Bale, 1912-2002 B1,F3 
Bousman, Louisa Tate, 1906-1979     B1,F12 
Boyd, Bessie Wallace – Relating to  B1,F40 
Breckinridge, John C., 1821-1875 – Comments about, 1940-1941  B2,F7   
Brigham, Clarence S., 1877-1963  B1,F13 
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Brigham, Harold F., 1897-1971 B1,F14 
Briney, Russell, d. 1966 – Relating to      B1,F29       
Britt, George     B1,F10 
Browning, Mary Carmel  B1,F15 
Buckingham, James – Relating to  B1,F18 
Carver, Gayle Raymond, 1913-2005 – Correspondence B1,F34     
Cassidy, Frederic Gomes, 1907-2000 B1,F16 
Cherry, Henry Hardin, 1864-1937 – Correspondence   B1,F12,22 
Chinn, George Morgan, 1902-1987 B1,F17 
Clagett, Marjorie, 1900-2000 – Letter to  B1,F7 
Clark, Thomas Dionysius, 1903-2005 B1,F18 
Clark, Thomas Dionysius, 1903-2005 – Relating to  B1,F17,20 
Clarke, Marcellus Jerome, 1844-1865 – Relating to B1,F20 
Clift, Garrett Glenn, 1909-1970  B1,F19           
Clifton, Louis      B2,F4 
Coleman, John Winston, Jr., 1898-1983    B1,F20 
Coombs, Elizabeth Robertson, 1893-1988 – Correspondence       B1,F4-6,18-21,24,26,27,30; 
 B2,F2,5,6,12-15,20,21,25,26 
Covington, William Slaughter, 1897-1985     B1,F21 
Craig, Hardin, 1875-1968  B1,F22 
Creason, Joe, 1918-1974  B1,F23 
Crismon, Leo Taylor, 1908-1986  B1,F24 
Cuthbertson, Sterrett, 1882-1962 – Letter to B1,F34  
Davis, Anne Pence, 1901-1982 B1,F25 
Dietz, F. Meredith   B1,F20 
Dilliard, Irving – Correspondence    B1,F10 
Dorris, Jonathan Truman, 1883-1972 B1,F26 
Downing, Dero Goodman, b. 1921  B1,F39 
Eaton, Clement, 1898-1980  B1,F27 
Ellis, James Tandy, 1868-1942 B1,F28 
Ethridge, Mark Foster, 1896-1981 B1,F29 
Evans, N.  B1,F7 
Fawcett, Harry S.  B1,F30 
Fitch, John, 1743-1798 – Relating to B1,F6 
Floods – Louisville, 1937 – Relating to B1,F10 
Folk music – Comments about B1,F23 
Garrett, Paul Loos, 1893-1955 – Letters to B1,F9,12,28,29 
Giles, Janice Holt, 1905-1979 B1,F30 
Gordon, Maurice Kirby, 1878-1974 – Comments about     B1,F34 
Groom, Littleton B1,F31 
Hamilton, Holman, 1910-1980 B1,F32 
Hamilton, Suzanne      B1,F32 
Hamilton, William J.      B2,F2 
Handy, Riley Dean, 1941-2010 – Letter to B2,F10 
Hardin, Bayless Evans, 1912-1956  B1,F33 
Harding, Mabel  B1,F10 
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Harlow, Alvin Fay, 1875-1963 B1,F34 
Harrington, F. C.  B1,F5 
Harris, Credo, 1874-1956 B1,F35 
Helm, Margie May, 1894-1991 – Correspondence    B1,F2,6,7,18,25,27,30; B2,F21 
Horine, Emmet Field, 1885-1964    B1,F36 
Howorth family – Relating to B1,F6  
Howe, Joseph P., 1766-1827 – Relating to B1,F6    
Johnson, Richard Mentor, 1780-1850 – Comments about, 1940-1941    B2,F7  
Jonas, Edward Asher, 1862-1951  B1,F37 
Jouett, William H. – Relating to B1,F6 
Keith, Jean B1,F38 
Kentucky Colonization Society – Relating to B1,F20 
Kentucky Library & Museum – Relating to   
Kentucky Weavers Guild – Relating to B1,F12 
Kinkead, Ludie  B2,F19 
Kinnaman, Andrew J., 1863-1928 – Correspondence    B1,F22 
Lanham, Hugh B1,F39 
Lonsdale, John G. – Letter to B1,F5 
Louisiana – Comments about, 1933 B2,F17     
Louisiana State University – Comments about, 1933  B2,F17     
MacLeish, Archibald, 1892-1982 – Relating to    B1,F41 
Mayo, Barbara  B2,F1 
Mayo, Bernard B2,F1 
McGill, Anna Blanche, 1874-1938  B1,F40 
McLean, Mattie, 1882-1954 – Letters to    B1,F7  
McMurtrie, Douglas C.  B1,F42 
Moore, Mary (Taylor) Leiper, 1885-1973 – Correspondence   B1,F2,4-10,12-14,18-20,22,24, 
 26-29,32-38,40,42; B2,F1-7,11,13-17,19,20,24-26 
Neal, Mary Julia, 1905-1995 – Correspondence    B1,F3,10,11,15-20,22,23,25,30,31,39; 
 B2,F2,5,8,9,12,13,18,20,22-24 
Neuman, Fred G., b. 1893  B2,F3 
Newspapers, 1800s – Relating to    B1,F13 
Noe, James Thomas Cotton, 1864-1953     B2,F4    
Obert, Stelle – Correspondence  B1,F22 
Payne, Kenneth W.     B1,F10 
Philippines – Comments about, 1946    B1,F38    
Presbyterian churches – Caldwell County – Relating to B1,F31 
Presbyterian churches – Logan County – Relating to B1,F31 
Price, John Milburn, 1884-1976 B2,F5 
Price, Sarah Frances “Sadie,” 1849-1903 – Relating to B2,F6 
Richards, Frances, 1893-1991 – Letter to B2,F4 
Rodes, Robert, 1868-1963 – Letter to B1,F5        
Roosevelt, Anna Eleanor, 1884-1962 – Relating to B1,F12 
Root, Harriet     B1,F5 
Rothert, Otto Arthur, 1871-1956– Correspondence    B2,F6     
Rudy, Richard – Letter to B1,F5 
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Sachs, Emanie Louise (Nahm), 1893-1981 – Relating to B1,F10,21 
Sanford, Joseph P.     B1,F36 
Sawyier, Paul, 1865-1917 – Relating to B1,F6 
Shakers – Relating to B1,F14,16,23; B2,F18,21,24 
Shreve, Royal Ornan  B2,F7 
Silversmithing – Relating to B1,F6 
Slaton, Arthur Jackson, b. 1899 B2,F8 
Smith, Sarah Borders B2,F9 
Smithsonian Institution – Relating to B1,F5 
Staples, Charles R. – Relating to B1,F20 
Stickles, Arndt Mathis, 1872-1968 – Letter to B1,F7 
Stuart, Jesse Hilton, 1907-1984 B2,F10 
Swem, Earl Gregg, 1871-1965  B2,F11 
Thomas, Edison Hugh, b. 1912 B2,F12 
Thompson, Edwin Kelly, 1909-1993 – Correspondence   B1,F39; B2,F5 
Thompson, Lawrence Sidney, d. 1986 B2,F13 
Townsend, John Wilson, 1885-1968 B2,F14 
Tracy, Henry Chester, b. 1876 B2,F15 
Trout, Allan Mitchell, 1903-1972 B2,F16 
Uhler, Corinne McCreary (Barr), 1890-1964  B2,F17 
Uhler, John Earle, 1891-1962 B2,F17     
Vance, Marion, d. 1994 B2,F18 
Vaughan, William Hutchinson, 1899-1972 – Relating to     B1,F9    
Verhoeff, Mary, d. 1962 B2,F19 
Vick, Velma Gertrude, 1892-1978  B2,F20 
Warren, Jane  B1,F18 
Weaving – Relating to B1,F12 
Whitley, Edna Talbott, d. 1984 B2,F21 
Whittle, Charles Edward, Sr., 1900-1973     B2,F22 
Willis, Hudson C. “Beanpole,” d. 1985 B2,F23  
Wilson, Alexander Gordon, 1888-1970 – Relating to B1,F16 
Winchester, Alice, b. 1907   B2,F24 
Woodbridge, Hensley Charles, 1923-2001 B2,F25 
Works Progress Administration of Kentucky – Relating to B1,F9,14 
Wulfeck, Dorothy, 1897-1983 B2,F26 
 
 
SEE or SEE ALSO 
 
Leiper, Mary (Taylor) 
 See: 
    Moore, Mary (Taylor) Leiper 
 
Mundy, Sue 
 See: 
    Clarke, Marcellus Jerome 
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Tate, Lou 
 See: 
    Bousman, Louisa Tate 
 
 
  
Crowley/Niedermeier/Jeffrey        01/20/2011 
 
